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Madrid 30 de octubré de 1918.
-•■■•
DEL
T'UNISTE. 1:0 DE MARINA
■~1.1.•
NUM. 245
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos en el Cuerpo General y resuelve
instancia del Cap. de C. D. A. Gamboa.—Sobre percepción de haberes
del T. de N. D. J. Pardo.—Resuelve instancia de! id. D. R. Rodríguez.
Ascensos y destinos de varios maquinistas.—Resuelve instancia de
un contramaestre.—Graduación a un id.— Resuelve instancias de dos
condestables.-- Modifica un articulo del reglamento de la E. Naval.—
Dispone abono de un gasto.—Aprueba entregas de mando del ‹Boni
faz y «Bustamante».—Baja y aumentos en varios inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destinos en el cuerpo de Ingenieros.
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EALES ÓRDENES
Estado • yar central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q..D. g.) ha tenido a
bien nombrar en propiedad, Jefe de Arinamentos
del arsenal de la Carraca, al capitán de navío don
José Fernández Clotet, cuyo destino desempeñaba
interinamente.
De real orden Lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efect9s.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dé
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José- Cousi
llas y Barandiarán, Ayudante mayor del arsenal
de la Carraca.
•
INTENDENCIA GENERAL.—Retiros y destino a los comisarios D. R.
González, O. R. Estudillo y D. A. Pastor.—Licencia al id. D. J. Lozano.
SERVICIOS SANITARIOS.--Resuelve instancia del médico D. J. Arcas
Destinos en Sanidad.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES. — Excedencias en Ingenieros y en
Maestranza.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Anula un nombramiento:
INTENDENCIA GENERAL.—Expedientes sin curso,
Rectificación.
la
De real orden lo digo a V. E. para .su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de octubre de 1918.
-
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
'Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de-Marina..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Angel Gamboa y Na
varro, en súplica de que se le cuenten como con
diciones para el ascenso el tiempo que navegó en
buques- nacionales y extranjeros como Inspector
de Emigración, S. M. el Rey (q..D. g.), teniendo en
cuenta lo infórniado por el Estado Mayor central,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real" órdeil lo digo a Y. E. para su conoci
miento y 'efectbs:—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1918.
• MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada -
Señores. . . •
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Manuei
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García Velázquez, pase destinado a Tetuán, a las'
órdenes del Alto Comisario, para asumir en su día
las atribuciones de Interventor principal de Mari
na en la zona de influencia española en Marruecos,
de las que será investido oportunamente.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-.
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
:=5r. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Guillermo
Forragut y Sbert. Ayudante interino de la Coman
dancia de Marina de Mallorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
alos —Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
.1~44 &F
Excmo. Sr.: M.:el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que -el capitán de corbeta D. Mi
guel A. Liaño y de Lavalle, marqués de Casa Re
caño, sin desatender su actual destino desempeñe
el cometido de Lnspector de radiotelegrafía de las
provincias de Cádiz, Huelva y Canarias, con re
sidencia en la primera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde' a V. E. muchos
años.---Madrid 26 de octubre de 191.
MiRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr 'Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
14,-mcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar en propiedad, Auxiliar de la Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima, al
capitán de corbeta de la escala de tierra, D. Juan
Romero Araoz, cuyo destino desempeñaba interi
-namente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efeetos.---Dios guarde a V. E. muchos años .—
Madri:! 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
el) la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-•••••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
Bastarreche y Díez de Bulnes, Comandante del tor
pedero número 2, en rele.vo del oficial de igual
empleo D. Luis Ozámiz y Ostolaza, que cumple.el
28 de noviembre próximo el tiempo de mando re
glamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecl,os.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe tlel Estado •llayor
•
central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
^~111.411411~-_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer qup el teniente de navío D. Juan
Pardo y Pascual de Bonanza, que se encuentra en
situación de disponibilidad, perciba sus haberes
por la Habilitación de la provincia marítima de
Málaga.
De real orden por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estallo Mayor central,
Adriano Sánchez.
,s Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por conductG de la Comandancia de Marina de Bil
bao, del teniente de navío.de la escala de tlerta don
Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequen", en súplica
de-que le sean otorgad'os dos meses de prórroga a
la licencia que por asuntós propios disfruta en As
turias y Bilbao y que le fué concedida por real
orden. de 20 de agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a dicha
petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. _para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos añós;—Ma
drid 27 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• Adrian() Sánchez,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe,rrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Joaquín Jáudenes y Bárcena, pase des
tinado de Ayudante del distrito marítimo deBayona
sin desatender el destino do Ayudante de la Coman
dancia de Marina de Vigo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.----Dios guarde a V. E. muchos afió.—Ala
drid 27 de octubre de 1918.
FI Almirante Jefe del EstadooMayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente generl de Marina.
Uno de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: 'Por haber sido dado de baja en la
Armada el maquinista jefe de 1.a clase D. Juan
Martín Dopico, el Rey (q. D. g.), de>conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido promover a sus inmediatos empleos y
con antigüedad del 14 del mes actual, a los maqui
nistas oficiales de y 2.a clase, respectivamente,
D. Luis Beira Milán y D. Jose Forné Ruiz, que son
los primeros en sus escalas declarados aptos para
el ascenso, no cubriéndose la vacante de 'Maquinis
ta Jefe de Lay por no existir personal cumplido de
las condiciónes reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la e'scuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :1,1arruecos.
Ex-emo. El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el 'maquinista jefe de la Armada D. Luis
Beira Milán, quede 9n situación de disponibilidad
on el apostadero de Cádiz, a las órdenes del Co
mandante general del mismO.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
afíos —Madrid 26 de octubre de 1918.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
ST. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 1•' clase de la
Armada D. Nazario Ledo Pérez, desembarque del
acorazado Pelayo, y pase al apostadero de Ferro',
donde quedará en disponibilidad a las órdenes del
Comandante general del mismo, en expectación del
retiro que tiene solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de octubre de1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
*Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz 'y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha bervida dis
poner (pe el maquinista oficial de 2.a clase de
la
Armada D. Andrés Galán Delgado, embarque en
el acorazado Pelayn, en relevo del maquinista ofi
cial de 1.a D. Nazario Ledo Pérez, que pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr..Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a- V. E. muchos años. --Ma
drid 27 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estadt; ,blayor central,
A ftriann ISICineheZ•
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la- Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada .por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
contYamaestre mayor de clase D. Rosendo Cu
belo \rizoso, el Rey (g. O. g.), de conformidad con
lo informado pot el Estado Mayor central, se ha
servido concederle dos meses de licencia; por en
fermo, para Ferrol y Pontevedra de los cuatro
que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde -a V. E. muchos años. - Madrid
27 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe tlel Ebtado Mayor ceivrat,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayo" central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo., Sra: El Rey (q. D. g.1 se ha servido con
ceder al segundo contramaestre, graduado de, al
férez de fragata, D. Domingo Pérez Villar, la gra
duación y sueldo de alférez de navío, desde el día
23 de octubre del corriente año, por hallarse com
prendido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E: para su eonotd
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miento y efectos. Dios guarde .a V. E. muchosaños. —Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante J'efe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo da Condestables
Excmo. Sr : Vista la instanéia cursada por elCoffiandante general del Ipostadero de Cádiz, del
segundo condestable D. José Riera •Siboni, que ,sehalla en Cartagena en Uso de dos meses de licerlcía por enfermo: el Rey (q. D. g.), de conformidad
coa lo informado por el Estado Mayor central, seha servido concederle dos Meses de prórroga a lareferida licencia por enfermo, que deberá termi
nar fel día 29 del próximo mes de diciembre.
---- De real orden, comunicada por el Sr. Min.istro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios -guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27
de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez. .
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, del
segundo condestable Antonio Segura Sande, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
P014 el Estado Mayor central, se ha servido conce
derle - dos meses de licencía por enfermo, para
Ferrol, de los cuatro que solicita.
De real orden , comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
•
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Acalmias y escuelas
Excmo. Sr.: Enterado S. M., el Rey (g. D. g.),
de la proposición formulada 1)01' la Juntn facuitati-i
va de la Escuela Naval Militar, en sesión de 19 de
agostó último, modificando el artículo 196 del vi-.
gente reglamento de dicha 'Escuela, se ha digna
do disponeí-, de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, que se entienda reformado
dicho artículo en él sentido de que no es impedi
mento para prestar examen de fin de curso, elhaber dejado 'de asistir a clase durante parte de él
por causa do enfermedad, si voluntariamente lo
desea algún alumno.
I)e real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 26 de octubre de 1918.
MtRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
• ••
Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
de 31 de diciembre último, y en vista de lo ex
puesto por el General Jefe de la 2.a división, en suescrito número 794 de 9 del actual, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo con
el Estado Mayor central, que por los fondos de la
extinguida Escuela de Aplicación, que existen en el
Carlos V, se abone la cantidad de novecienfas se
senta y /res pesetas se/tenia y cinco céntimos, im
porte de la tirada de la obra <,Torpedos automó
viles'>, para el estudio de los guardiamarinas de
segundo afio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Re).T (q. D. g ) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Bonifaz, efectuada el día 18 del actual por el capi
tán de fragata D. Manuel García Velázquez, al jefe
de igual empleo D. Angel González 011o.
Lo que de real orden, comunicada poi: el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y como resultado de su carta ofi
cial núm. 1.293 de 22 del corriente, con la que remi
tía el estado de dicha entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de octu
bre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero d'e Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contratorpe
dero Bustamante, efectuada el día 17 del actual por
el capitán de corbeta D. Alvaro GuitiánDelgado, al
jefe de igual empleo D. Veñancio Nardiz y Alegría.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y corno resultado de su carta oficial núm. 968
de 21 del corriente, con la que remitía el estado de
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dicha entrega de mando.-Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 -4 octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la 'Carraca, de fecha 1.°
de abril último, a la que acompaña duplicadas re
laciones valoradas, relativo a que se den de baja en
el inventario de cargo del maestro del taller de he
rreros de ribera del referido arsenal, herramientas
y efectos pertenecientes a su cargo, por hallarse en
mal estado, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuérdo con
lo informado por la 2." Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien aprobar la baja
en el inventario de referencia de las herramientas
y demás efectos que se resellan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para áu conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de
octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
'Sr. 'General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
aWeseiil de •elierencia.
90) Noventa camisetas de I-Cma
90) Noventa pantalones de ídem
24) Veinticuatro machos de fragua
- 15) Quince martillos de ídem
3) Tres planas de ídem
10) Diez degüellos de ídem
4) Cuatro repartidores de-ídem
52) Cincuenta y dos machos de bola
38) Treinta y ocho martillos de mano
100) Cien cinceles y herramientas para ca!a
:ratear
5) Cinco repartidores de acero
44) 'Cuarenta y cuatro catracas
40) Cuarenta doles para entivar
2) Dos taladros boling
19) Diez y nueve fraguas portátiles
4) Cuatro alcuzas de lata
94) Noventa y cuatro brocas para remac
16) Diez y seis ídem para taladros. ,
20) Veinte tenazas de remaches
60) Sesenta tajaderas de acero
46) Cuarenta y seis machos de hierro
168) Ciento sesenta y ocho limas medias e
218) Doscientos diez y ocho ídem tablas
'24) Veinticuatro ídem Musas
36) Treinta y seis ídem triangulares
12) Doce ídem redondas
6) Seis tornillos de banco, paralelos
8) Ocho palas de hierro cuadradas
1) Una ídem de íd. de punta
1) Un gancho de ídem
1) Un rodó de ídem
1) Una lanza de ídem
16) Diez y seis llaves de ídem ordinarias
1XUn embudo do lata de tres litros
6) Seis alcuzas de ídem •
pesetas.
270,00
360,00
72,00
45,09
9,00
30,00
12,00
156,00
114,00
200,00
15,00
3.300,00
120,00
40,00
2.850,00
5,00
141,00
32,00
80,00
120,00
138,00
604,00
784,00
86,40
129,00
43,20
150,00
40,00
5,00
4,00
4,50
4,00
32,00
1,00
7,50'
Pesetas.
3) Tres cepillos de limpiar tubos 13,50
1) Una varilla de hierro para ídem 3,00
76) Setenta y seis metros de jarcia de alambre
de hierro 38,00
5) Cinco ruedas de esmeril 100,00
1) Una polea de hierro forjado 50,00
1) Una piedra de amolar 60,00
48) Cuarenta y ocho limatones 172,80
300) Trescientos metros correa de cuero de
70 N 7 mm. sencilla 2.400,00
20) Veinte estampas de remaches 300,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 2 del
presente mes, a la que acompaña duplicadas rela
ciones valoradas, interesando se aumente al inven
tario de cargo del crucero Carlos V. los efectos de
consumo que se reseñan, S. M. el Rey (q. g.),
de acuerdo con lo informado por la2,-•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se apruebe el aumento al cargo que
se int( rosa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Pesetas.
illaqicínista
800) Oghocientos litros de aceite de petróleo 1.600,00
300) Trescientos ídem de íd. vacum 1.500,00
50) Cincuenta kilos algodón en desperdicios 92,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lc. carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 2
de julio pasado, a la que acompaña duplicadas re
laciones valoradas de los pertrechos que son de
necesidad aumentar en el inventario de cargo de
la Comandancia de Marina de Ceuta, para la lan -
cha automóvil asignada a la. referida Comandan
cia, S. M. l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer se aprue
be el aumento al cargo que se-interesa, cuyos efec
tos se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado MaYor central de
a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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iát:-.cseita de referencia,
CONTRAMAESTRE
Aumento.
50) Cincuenta metros ca4lena galvanizada de 30
milímetros para el ancla de 30 kilos a
*cargo
10) Diez metrosde boza alquitranada de 80
milímetros mena 45,002) Dos coderas de cuatrometros de largo por
40 milímetros mena 12,00
34) Treinta y -cuatro metros guirnalda de 120
milímetros mena para defensa...1 250,0(J
2) Dos empavesadas de pan° azul con franja
roja de 2 metros de largo por 0,70 de
ancho 80,09
1) Un bichero de metal con asta de 3 metros. 16,00
1) Un gallardete de bote.con su escudo. 15,00
6) Seis luces de bengala 12,00
2.090) Dos mil kilos de plomo o hierro en lingo
tes para „lastre 2.500,00
1) Una bomba de mano para achique de sen
tina con chupador, alcachofa de bronce
y tubo de expulsión a propósito para
agua salada. 100,00
1) Un aparato de transmitir órdem4s a las
máquinas, compuesto de boquilla, pito
dos metros de tubo de goma forrado y
bocina de metal 45,00
1) Un aparato fónico «Klaxon» operado a
mano 50,00
1) Un matafuegos. especial para gasolina . 15,00
4) Cuatro trozos de hule para los pisos 27,50
1) Una funda de lona forrada en bayeta para
la ametralladora
1) Un bote de madera de cinco metros de
largo
4) Cuatro remos de quince palmos
2) Dos aros salvavidas de corcho forrados
de lona 50,00
1) Una bombilla para la camareta 28,00
16) Diez y seis metros de lona impermeabili
zada para cubrir los dos motores
MAQUINISTA
Para los motores.
setas,
255,00
20,00
250,00
62,00
72,00
Pesetas
4) Cuatro anillos de pistón
1) Un juego de cojinetes para las bielas. ..
1) Una jeringa para engrasar
Efectos de consumo.
400) Cuatrocientos litros de gasolina o bencina.
20) Veinte litros de aceite lubrificante mineral.
10) Diez litros'de petróleo.
5) Cinco litros de aceite comútl.
5) Cinco kilogramos de algodón.
4) Cuatro 'kilogramos de carburo para e/ proyector
1) Un kilo de grasa consistente.
16,00
20,00
lopo
••••••••••••••••••••■••■
Construcciones navales
Cuerpo de iingenieros
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que ,el teniente coronel de Ingenie
ros de la Armada D. Juan Manuel Tamayo y Ore
llana, pase destinado de Vocal de la Comisión ins
pectora del arsenal de Cartagene,' debiendo ade
más seguir alias órdenes del Jefe del ramo para
auxiliarle en los trabajos a éste encomendados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de octubre de 1918.
ttA xDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, chi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guelra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excino. Sr.: En virtud de lo propuesto por el
general ,de brigada de Ingenieros de la Armada
D. Ambrosio Montero y Antillas y de acuerdo. con
la Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a las órdenes de dicho oficial general
para el desempeño de la comisión a que se refiere
el real decreto, fecha 16 de octubre corriente (DIA
RIO OFICIAL núm. 238), al comandante de Ingenieros
D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo, quien cesará en
los destinos que viene desempeñando en el arsenal
de Cartagena,.en virtud de reales órdenes fechas 18
de diciembre de 1916 (D. O. núm. 289) y 4 de abril
de 1917 (D. O. núm.. 79).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1918.
• MTitAND k
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ciVi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y "Marina y del
Protectorado en Marruecos.
------y11011111411541...-
Excmo. Sr.: A propuesta del Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada y
de acuerdo con la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ordenar que el capitán de Inge
nieros D. Carlos Godino Gil, cese, en el destino de
la Comisión Naval Española en los Estados Unidos,
para que fué nombrado j)or real orden fecha 29 de
agosto de 1918 (D. 0. núm. 196) y ,pase a ocupar el
de profesor de la mencionada Academia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. , muchos
años.—Madrid 28 de octubre de 1918-
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en Sala de Gobierno de 18 del ac
tual, y accediendo a lo solicitado por el comisario
de 1.' clase D. Rafael González de Quevedo y Zu
mel, ha tenido a bien concederle la situación de
retirado con el empleo de subintendente de la Ar
mada, por hallarse comprendido en los apartados
C) y e) de la base 8.' de la ley do Guerra de 29 de
junio último, hecha extensiva a Marina por real
decreto de 1.° de julio siguiente, debiendo ser baja
en activo en esta fecha y percibir el haber pasivo
do setecientas cincuenta pesetas mensuales, o sean
los noventa, céntimos del sueldo de su nuevo em
pleo, desde 1.° del mes de noviembre próximo por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de octubre de 1918.
MIRANDA
S-r. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil dé Guerra y Marina y del
Protectoradó en Marruecos.
Señores... .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en Sala de Gobierno de 17, del
actual, y‘r accediendo a lo solicitado por el comisa
rio D. Rafael Estudillo y Eliza, ha tenido a bien
concederle el empleo de comisario de clase de
la Armada, en situación de retirado, como com
prendido en el apartado e) de la Base 8.' de la ley
de Guerra de 29 de junio último, hecha extensiva
a Marina por real decreto do 1.° de julio siguiente,
debiendo ser baja en activo en esta fecha y perci
bir el haber pasivo de seiscientas pesetas mensua
les, o sean los noventa céntimos del sueldo de su
nuevo empleo, desde 1.° de noviembre venidero
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, con dere
cho a revistar de oficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 27 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del' Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, con motivo del retiro del servi
cio activo del comisario de la Armada de I•' clase
D. Rafael Mallo y Pérez, cese en su destino de la
Junta clasificadora de obligaciones procedentes de
Ultramar, en el Ministerio de su digna dirección, y
le releve en su cometido el comisario D. Antonio
Pastor y Muñoz.
De real orden lo-digo a V. E. para sus efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de
octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por' esa Intendencia general, y
en vista del acta de reconocimiento médico sufri
do por el comisario de la Armada D. José María
Lozano y Galindo, se ha servido concederle los dos
meses de licencia por enfermo que tiene solicitado
jara esta Corte y Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores . . .
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
de la Armada D. Joaquín Arca y Arca, actualmen
te en Bayón (Pontevedra), en uso de cuatro meses
de licencia por enfermo, en súplica de que se le
conceda un mes de prorroga a la misma, S. M. el
iey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos I
años.—Madrid 28 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----•~41■111.1•••---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, en virtud de lo que interesa
el Ministerio de Estado en real orden comunicada
de 3 del actual, ha tenido a bien disponer que
pasen destinados a Fernando Póo el médico 1.° don
Manuel Navarro Mesa, y el 2.° D. Vicente Molina
Ravello, que cesarán, respectivamente, en los ser
vicios de guardias del arsenal de -la Carraca y del
Hospital de Marina de Ferrol; y el 2.° practicanteD. Demetrio Alvarez Navarro, los cuales relevarán
al personal de iguales empleos, regresado 7recien
temente de aquélla Colonia.
Siendo al propio tiempo la soberana voluntad,
que el turno de guardia del arsenal de la Carraca,
vacante en el mismo por cese del primer médico
citado, sea cubierto turnando en el servicio, suce
sivamente, los médicos de los buques isurtos en
dicho arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de octubre de 1918.
El Almirante J,..fg del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosdé Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares v disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del pe.rsonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da qcti debe pasar la revista administrativa del próximo
mes dH noviembre en la situación de disponibilidad.
'ESCALA
•
DE RESERVA
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y F'ernán4ez.
. Madrid 29 de octubre de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa delpróximo mes de no
viembre en la situación que se expresa.
FURROL
Maestro mayor carpinteros de ribera.
D. Enrique Dias),Iráfiez. Excedente forzoso.
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
Madrid 29 de octubre de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
,
DIRECCIÓN GENERAL DE NIVEGEION Y PESCA VARITILI
Anulación de nombramientos
habiendo sufrido extravío los nombramientos de
segundos maquinistas navales de la Marina mer
cante, expedidos a favor de D. Miguel Vivanco
Vigo, D. Julián Díez Elejábarrieta y D. Juan An
tonio Urrutia y Torre, así corno también el del pri
mer maquinista D. Lorenzo Basabe y Abando, to
dos de la inscripción marítima de Bilbao, y estan
do legalmente justificado dicho extravío, he venido
en disponer que se anulen los títulos originales y
se proceda a expedir los correspondientes dupli
cados. •
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimiento de los comandantes de Marina de los
puertos.
Madrid 23 de octubre de 1918.
El Directorgeneral do: Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
1." Sección (Personal).
Relaciffiz de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de 7iirtyn de 1904 ((7. L. pág. 268)
por las causas que se expresan:
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EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Soldado de Infantería de Marina
licenciado, Manuel Díaz Mar
tínez
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Creación y adjudicación de una
plaza de barbero en el arse
nal de Cartagena
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 29 de octubre de 1918.—El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Juan B." Aznar.
RECTIFICACIÓN
Manifestado por el Negociado correspondiente de
la Intendencia general de este Ministerio, haber
padecido un error de copia en las cuartillas origi
nales de la relación de comisiones del servicio, in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 229, pág. 1521, se
entender5. rectificada en el sentido de que donde
dice: rContramaestre de puerto, Ricardo Purchena
Rodríguez», debe decir: Ricavdo Pedreira Rodrí
guez».
Madrid 29 de octubre de 1918.
ElDirector del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias - Salga,do.
Imp. del Ministerio de Marina.
